







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あ と が き
591
十
二
点
が
集
ま
り
'
こ
れ
ら
の
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
議
論
し
た
結
果
､
最
終
的
に
｢
目
次
｣
の
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ぐ
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
'
私
た
ち
委
員
会
は
'
執
筆
者
'
各
学
部
教
授
会
'
学
長
､
理
事
会
'
理
事
長
'
職
員
の
各
位
の
御
協
力
と
御
支
援
に
心
か
ら
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
す
.
な
お
論
文
集
は
'
私
の
も
の
を
除
き
'
各
執
筆
者
の
個
性
的
で
か
つ
意
欲
的
な
も
の
で
あ
る
と
お
も
い
ま
す
が
'
こ
こ
に
各
専
門
分
野
の
先
生
'
読
者
の
ご
批
判
を
期
待
し
て
い
ま
す
｡
本
年
四
月
'
経
営
学
部
と
理
学
部
が
発
足
し
ま
し
た
が
'
両
学
部
の
教
員
の
執
筆
の
機
会
が
時
間
的
に
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
ま
す
｡
な
お
'
宮
井
隆
教
授
は
'
論
文
執
筆
後
逝
去
さ
れ
ま
し
た
｡
謹
ん
で
お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す
｡
一
九
八
九
年
八
月
二
十
五
日
創
立
六
十
周
年
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
委
員
長
清
水
嘉
治
